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ADVERTENCIA OFICIA!, 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOI.ICTIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente, ' 
Lds Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLKTINKS coleccionados orde-
nadamente, para su encuademación. 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S LOS DÍAS, 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BounfN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes, y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.iii iN Ói'i-
CIAI,, se lian de niardar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conduelo 
se pasarán al-Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 185';). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X1U (q. D . g.), 'S. M . la Reina D o ñ a Vic tor ia liufienia, S; A . R. el P r ínc ipe de 
Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real Famil ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 
. • Y'.iic.x'/.i del día 2-de enero de 1927) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
: DE LEÓN : 
RESUMEN D E L A L A B O R R E A L I Z A D A E N L A PROVINCIA 
D E S D E E L 2 D E A B R I L D E 1925 A L 31 D E DICIEMBRE D E 1926 
L E O N E S E S : 
A l t e rmina l ' el a ñ o , l ia l legado el luomonl.o do dar 
cuenta a la p rov inc ia , aun euamlo sea on brevu rusu-
inun, do la labor realizada un olla uu los anos de 
1925 y 2C. 
Cumpl iendo el oompromiso uon t r i i í do un m i .mani-
fiesto de .sa lulación al hauerme earf^o do eslo ^obiorno 
el 2 do a b r i l de 1925, y s iguiendo los consejos y noble 
ejemplo del Vicepresidonlo del Gobierno, el i lustre 
general M a r t í n e z A n i d o , d e d i q u é todos los momento)-
libres del despacho a ponerme en contaeto con los pue-
blos, v i s i t á n d o l o s y l levando a ellos las inspiraciones 
y sanas doctr inas del Salvador do la Pa t r i a , nucstru 
i lustre Prosideulo del Gobierno, el heroico general 
P r i m o do l í i v e r a . P r i m e r o , a c o m p a ñ a d o por los delega-
dos gubernat ivos , esos ilustres y abnegados mi l i ta ron 
a iiuienos tanto deben los pueblos, y m á s tardo, por 
personas relovautes do la p rov inc i a por sus v i r t u -
des y ta lento, que voluntar iamente so sumaron a nucstru 
obra; l lovamos recorr ido 20.5 Ayun tamien tos , dando 
sioinpie m í t i n e s de c i u d a d a n í a y coiileieneias cidtundes 
a las que asisliurou las Oorporuoiones, .Jimias, Seinute-
nos, Ulero, Maestros y grupos do uinos do los puebles 
i m í t l o l e s , p o n i é n d o n o s , por lo lauto , en contaelo con 
toda la p rov inc ia . Llegamos con n ú e s ! r a s predicaciones 
hasta los lugares m á s remotos y j a m á s v i s i tado» , y por 
dos veces luimos a la S i ena Cabrera a l levar alionlos 
de espenui/.a a sus ocho m i l habitantes, con los cuales 
convivimos once d í a s . 
l í o b u s t e c i d o el p r i nc ip io do autor idad; desarrollaiHlo 
sus in ic ia t ivas las Corporaciones p rov inc ia l y m u n i c i -
pales y ¡as Juntas adminis t ra t ivas , con verdadera auto-
uoinia y inerte apoyo del Cíobierno; desaparecidos los 
personalismos, baso del caciquismo y de la atrofia de 
los pueblos; establecida la necesaria ooniianna entre el 
( ¡ o b i e r n o y sus gobernados y en un ambiento do paz, 
de l iber tad y do jus t i c ia como j a m á s se había conocido, 
ha podido roalizarso cuanto d e s e á b a m o s , e l resurgimien-
to y engrandecimiento de esta noble e hidalga p rov iu -
uia, que tenia sus valores adormecidos y que ahora 
siguiendo sus nobles t radiciones, se hace d igna de sus 
antepasados, ocupando uno de los primeros puestos 
entre sus hermanas de E s p a ñ a . -
N o o c u r r i ó en los dos a ñ o s la menor a l t e r a c i ó n del 
orden, y en 13 huelgas que hubo, no o c u r r i ó el menor 
incidente y se solucionaron en breve t iempo porque el 
capi ta l y el trabajo, amparados por la autoridad en la 
que depositaron su confian¡cá,''.se insp i ra ron siempre en 
los m á s . e l e v a d o s p r inc ip ios de j u s t i c i a . ' ' , 
Se s a n e ó notablemente la fldmínistrációa y Hoy gozan 
los pueblos y A y ü n t a m i e n ' t ó s 'de todas sus-Ventajas. 
Como detalle d i r é que h a b í a un A y u n t a m i e n t o que 
desde el a ñ o de 1900 no tenia l ib ros n i cuentas y hoy 
e s t á a l d í a ; se l iqu idaron-sus deudas y tiene 78.000 
pesetas en Caja, con cuya ,base v a a real izar un em-
p r é s t i t o para ejecutar las obras de saneamiento, t r a í d a 
de aguas y a lcantar i l lado. 
Se t u v i e r o n siempre en cuenta los intereses de los 
pueblos y no los de los hombres, y se a t e n d i ó con pre-
ferencia a la sanidad, a l fomento de la cu l tura y c r e a c i ó n 
de r iqueza. 
Se a t e n d i ó a la c o n s e r v a c i ó n , de l a m á s preciada joya 
de la p rov inc ia : l a santa iglesia Catedral de L e ó n , para 
la que se c o n s i g u i ó e l c r é d i t o mayor que de una sola 
voz habia rec ib ido. 
Se consiguieron subvenciones para mejorar nuestros 
pr imeros centros de e n s e ñ a n z a j I n s t i t u t o y N ó r m a l o s y 
que c o n t i n ú e la Escuela de Comercio que tantos bene-
ficios reporta a la p r o v i n c i a . 
. Fueron subvencionados var ios colegios para a u x i l i a r 
a l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l . ' ' . 
Se le d ió v id t t ' a l H o s p i t a l de "San A n t o n i o A b a d , 
l i b r á n d o l e del pago de l a c o n t r i b u c i ó n que le aplastaba. 
" Se Concedieron c r é d i t o s a varios" templos parroquia-
les para su c o n s e r v a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n . ' • ' 
S e . s u t í ^ ' t f o i o n ó a l a , G o m i s i ó n í ' d e ' ' M o n u m e n t o s para 
conseiVación 'de. lcTs 'de^t í -pxíoyincia ' .V - -
So concedieron subvenciones por 25 .000 pesetas t 
tres-pueblos para^sus t r a í d a s - d e aguas, y se,:distribuye 
r o n fe.6^ pesetas-a-27-Ayuntamientos,1 c ó m o p remio 
por las obras realizadas en-sus caminos-rurales; 
Se f o m e n t ó e r d e s a r r o l l ó ' d e l á r iqueza, atendiendo al 
mejoramiento de:las comunicaciones, y en este a ñ o , e) 
Estado c o n s t r u y ó ü O ' k i l ó m e t r ó s de carreteras; r e p a r ó 
122 k i l ó m e t r o s , se conservaron 84 k i l ó m e t r o s y se hi-
cieron las gestiones precisas para que se construyan 
en breve t iempo las d e m á s carreteras proyectadas. 
Se a b r i ó a l p ú b l i c o una- e s t a c i ó n t e l eg rá f i ca en Man-
s i l l a d é las M ü l a s , y se intensif icaron las l í n e a s te le fó 
nicas, pues L e ó n - M a d r i d y L e ó n - G a l i c i a cuentan con 
cinco c i rcui tos m á s y con dos L e ó n - O v i e d o . 
E n e l p r ó x i m o a ñ o se a b r i r á a l servicio el Centro 
Urbano de V i l l a f í a ñ c a - d e l B ie rzo y los interurbanos 
do Cacabelos, Pola de Gordón-, J i e m b i b r e , Mans i l l a 
de las M u í a s y S a h a g ú n , y e s t á n en estudio los de V a -
lencia de D . Juan y Y i l l a m a ñ á n . 
'.Se h ic ie ron las.gestiones precisas para que sea tina 
rea l idad ' l a d ó b l e ' v i a P a l a h q u i n o s - L e ó n ; la u n i ó n del 
f e r roca r r i l de L a l l b b l a con los Secundarios de Cast i l la , 
pasando por Mansi l la d é las M u í a s , y la c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo puente sobre e l Bernesga que una l a e s t a c i ó n 
del f e r roca r r i l con l a c ap i t a l . ' 
T a m b i é n s é g e s t i o n ó l a i n c l u s i ó n en los p r ó x i m o s 
presupuestos d é la c o n s t r u c c i ó n en la capi ta l de un 
cuartel de i n f a n t e r í a . 
L á obra d é los Ayuntamiusi tds y Juntas admin i s t ra 
t ivas se refleja con oloouenciS en los siguientes hechos. 
Se h ic ie ron 21 t r a í d a s de agua, se e s t á n haciendo 19 
y e s t á n pendientes de t e rmina r sus expedientes17 m á s . 
28 alcantari l lados terminados, 7 é n e j e c u c i ó n y 10 
pendientes. 
27 í u e n t e s p ú b l i c a s , !• en c o n s t r u c c i ó n y se arregla-
ron 67; ;: 
i) laVaderos'y 6 en c o n s t r u c c i ó n . 
B8 pozos artesianos y 20 e n ' c o n s t r u c c i ó n . 
• 8 á b r e v a d e r o s y 2 en c o n s t r u c c i ó n . 
So desocaron 7 lagunas y charcas. 
Se h ic ie ron obras para i m p e d i r e l desbordamiento de 
tres r í o s . 
Se h izo una presa. 
2 macelos nuevos, 2 en c o n s t r u c c i ó n y uno arre-
glado y ampl iado . 
2 Casas de Socorro. 
2 Laborator ios munic ipa les . 
U n a estufa de d e s i n f e c c i ó n . -
U n a casa para alojamiento de pobres. 
16 cementerios, 10 en c o n s t r u c c i ó n .y 14 ampliados 
y mejorados . - • • . : . 
U n d e p ó s i t o para c a d á v e r e s y dos en c o n s t r u c c i ó n . 
: : O T R A S O B R A S : : 
S A N I D A D 
Se c o n s t r u y ó una casa para Juzgado de i n s t r u c c i ó n y 
h a y ' o t r a en proyecto y pare Juzgado m u n i c i p a l se 
c o n s t r u y ó una y se r e p a r ó o t r a . 
Se construyeron 6 Casas' Consistoriales, se e s t á n 
c o n s t r u y é n d o le y se ampl ia ron y repararon 2 1 . 
Se a r reg la ron-2 cá r ce l e s y 6 Casas cuartel de l a 
Guardia c i v i l . 
Se abrieron iS calles, en e j e c u c i ó n - u n a y- se arre-
glaron 67. ... . 
Se h ic ieron- 5. pavimentaoiones -y, e s t á n - e j e c u t á n -
dose 2 2 . . i ^ ' " , ' " > - i " : K 1 " ' i 
Se h ic ie ron 2 2 . 7 0 0 - m o t r ó s cuadrados dé*aceras . - . 
Se c o n s t r u y ó u n casino. -
So instalaron t r e s - r e lo j e s . púb i i cos ,. 
Se h ic ie ron dos plazas y • tres- jardines y e s t á n ..en 
e jecuc ión otros tres.«--• - ^ . . • 
-Se instalaron cuatro centrales e l éc t r i cas y se d o t ó de 
luz a 66'pueblos. 
Se h ic ie ron 14 caminos rurales, e s t á n . h a c i é n d o s e l o 
y se ar reglaron 169. 
Se construyeron ¡56' puentes, e s t á n ; c o n s t r u y é n d o s e 
8 y se repararon 10 . _ . 
Se e l evó un monumento a un beroiano i l u s t r e . 
Se c o n s t r u y ó una Gasa do Correos y se r e p a r ó una de 
t e l é g r a f o s . 
E s t á en proyecto la c o n s t r u c c i ó n do una iglesia yvse 
repararon tres. 
Se es t á construyendo un mercado para ganados y un 
mercado de abastos. 
Merecen especial m e n c i ó n : el A y u n t a m i e n t o do L e ó n 
que i n s t a l ó su Casa do Socorro y . su Labora to r io m u n i -
c ipa l , ¿on u n gasto de 220.000 .pesetas.- T iene en coris-
t r u c c i ó n u n mercado de abastos y ot ro para ganados, 
en proyecto uh Cementerio, la aper tura ;de > u n a .gran 
vía y l a p a v i m e n t a c i ó n , y para lo cual h izo u n e m p r é s -
t i t o de 3^000.000 de pesetas. 
Este A y u n t a m i e n t o d o n ó t a m b i é n a sus empleados 
nuevo solaros de un va lor do 70.000 pesetas'para.cons-
t r u c c i ó n do sus viviendas , y a un grupo de obreros les 
d o n ó una suporlicie do 2 .138 metros para c o n s t r u c c i ó n 
de casas baratas. 
Los Ayunfamiontos do Aator j ía y Ponfnrrada CIUP 
han firrando e m p r é s t i t o s por un m i l l ó n do pesetas 
aproximadamento cada uno para su saneamiento, abas 
t é c i m i e n t o s do aguas, alcantari l lados y p a v i m e n t a c i ó n 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , desde cjue' se c o n s t i t u y ó el 
11 de a b r i l do li>25, al igua l ((lio las corporaciones m u 
nicipales y juntas , r ea l i zó una l a t o r verdaderamente 
d i g n a de loa. . 
espaciosa g a l e r í a cubierta de cristales para paseo y 
recreo do Ihs parturientas pobres. Se i n s t a l ó ca l e facc ión 
central para todas las depondeneias. So construyeron 
gabinetes para pensionistas, con cuarto de b a ñ o , agua, 
ca le facc ión , ora tor io , cocina y comedor y todo pav i -
mentado con r i co mosaico. 
: : : tmTUHA : : : 
FOMENTO D E i t i q U E Z A 
Actua lmente t ione en c o n s e r v a c i ó n 178 k i l ó m e t r o s 
de caminos, en c o n s t r u c c i ó n 2851 k i l ó m e t r o s y con estiv 
dios complotamento terminados 300 k i l ó m e t r o s . Tiene 
aprobado el p l an de caminos vecinales que comprende 
m á s de 3.000 k i l ó m e t r o s y so propone real izar lo en 
corto plazo contando con l a asistencia de los pueblos 
que non buenas v í a s de c o m u n i c a c i ó n a u m e n t a r á n nota-
blemente su r iqueza. . 
- A l tenor conocimiento del estado lamentable de las 
'comunicaciones de los pueblos de Sierra Cabrera, como 
consocueneia de las'Visitas realizas a ellos, ha dedicado 
preferente a t e n c i ó n a é s t e asunto, se han hecho los 
estudios necesarios y en e l p r ó x i m o aiiode li>27, se 
e m p e z a r á la c o n s t r u c c i ó n de loe caminos m á s indis-
- pensables para conve r t i r las Hurdes leonesas,en u n p a í s 
cu l to y prospero como se merece 
Tiene en proyecto u n p l a n de r e p o b l a c i ó n forestal y 
l ia estimulado a los pueblos a l fomento de esta r iqueza. 
. -< E n la . ú l t i m a E x p o s i c i ó n "Nac iona l de ganader ía1 , 
a p o y ó y ay i idó a los ganaderos e indust r ia les / mei 'é -
_ue' la 'Asoc iac ión Naciohal de Ganaderos le 
concediese e l G r a n ' D i p l o m a de Honor . 
, _ - G i ' e ó i a - G r a n j á - E s c u e l a Agro-pecuar ia y durante e l 
a c t u á l - a ñ o se constroyeron. en el la los . pabellones j j f , 
e n ' e l ' p v ó x m o j se e n s a y a r á n los pr incipales sistemas-ele 
c u l t i v o y se t e n d r á n m a g n í f i c o s ejemplares de las p r i n -
- cipales razas de anithales d o m é s t i c o s para mejoramiento 
'de las razas leonesas.'" 
' H a subvencionado a l pa r t ido , de S a h a g ú n -con él 
50 por 100 'de l coste de su Juzgado de i n s t r u c c i ó n para 
que no fuese p r ivado de é l . 
: : : S A N I U A I ) : 
E u noviembre ú l t i m o r e a l i z ó la subasta de l edificio 
donde ha de' instalarse e l I n s t i t u t o de H i g i e n e -y e s t á 
organizando l a B r i g a d a Sani tar ia que nada de esto 
e x i s t í a . 
H a subvencionado a algunos Ayuntamien tos para el 
a lumbramiento de sus aguas potables. 
D o t ó a l Hospic io de L e ó n de las siguientes mejoras 
cuarto de aseo en el departamento de los menores de 
12 a ñ o s , con sus correspondientes lavabos e i n s t a l a c i ó n 
de agua fr ía y caliente. 
I n s t a l ó la ca l e f acc ión en e l t a l le r de labores de las 
asiladas. , 
R e f o r m ó los tornos para recoger los n i ñ o s e x p ó s i t o s 
d o t á n d o l o s de d o r m i t o r i o para nodrizas y Hermana de 
l a Caridad y habitaciones del torno y ante-torno. 
Se pavimentaron por e l sistema « F a m a » dos g a l 
en el departamento de n i ñ a s y dos escaleras accesorias 
Se h izo por. completo la Casa de Ma te rn idad con 
amplios y bien venti lados dormi tor ios , salas de labores, 
de infecciosos y de operaciones, cuartos de b a ñ o y una 
,H izo ofoctiyas las l e g í t i m a s y nunca atendidas aspi-
acionos do los Maestros y los paga ol aumento gradual 
do sus sueldos. . 
Subvenciona a la Sociedad E c o n ó m i c a do Amigos del 
P a í s , a l á .Bib l io teca provincia l^ a los Coi i t rós obreros, 
a la Escuela de Comercio y a l A y u n t a m i e n t o do L e ó n 
para la i n s t a l a c i ó n de las Escuelas N ó r m a l o s y un grupo 
escolar para hi jos de obreros que so d e n o m i n a r á « P r i m o 
de R i v e r a » . -
T a m b i é n subvenciona a las Colonias escolares y tiene 
igualmente subvencionada a una ar t i s ta para completar 
su e d u c a c i ó n de canto. 
A t i ende con sumo cuidado a la e d u c a c i ó n de los asi-
lados en los Hospicios do L e ó n y Astorga , y a d e m á s do 
las escuelas m u y bien dotadas y a cargo do reputados 
maestros, los dan e n s e ñ a n z a s varias: t i p ó g r a f o s , sastres, 
zapateros, carpinteros y a l b a ñ i l e p , on talleros monta-
dos en aquellos centros y la do agricultores en la Granja 
A g r í c o l a . 
T a m b i é n sostiene para los asilados una escuela de 
m ú s i c a , y es la banda de m ú s i c a del Hospic io la ú n i c a 
c i v i l que t iene l a c a p i t a l . 
Los diputados han dado varias conierencias en las 
clases nocturnas del Hospic io y se han celebrado-fiestas 
culturales, con' d i s t r i b u c i ó n de, l ibretas do ahorro y , 
juguetes para . e s t í m u l o y . s a t i s f acc ión de los n i ñ o s , con 
asistencia de l a s - a ü t ' o n d a d e s . - - . -.- • 
A d q u i r i ó .numerosos ejemplares- de ¿todas las obras 
que" publicaron. los leoneses y p r e s t ó su decidido - y e f i -
caz, apoyo-al C u r s i l l o : . p e d a g ó g i c o reg iona l , p r imero on -
subclase .que. se < c e l e b r ó ¿en: E s p a ñ a , " atendiendo -tetibefe- -
quiando -a, los congresistas y autoridades a c a d é m i c a s : 
que a éh acudieron ly- 'edit» por sú cuenta los impor t an -
tes trabajos que en él se rea l izaronimerec i^ndo ser f e l i -
citada y que se le .hayan'dado, las gracias por el Min i s -
terio de Tns t runc ión p ú b l i c a . 
BENKKU'JQNCIA : 
. Sostiene l a D i p u t a c i ó n , los Hospicios de L e ó n - y 
Astorga con 528 asilados internos y una Casa Cuna en 
Ponferrada. Sostienen, a d e m á s , 428 nodrizas, cuya sub-
v e n c i ó n de 25 pesetas lué- elevada a SO' para que los 
n i ñ o s estuviesen bien atendidos y con ello se c o n s i g u i ó 
que la mor ta l idad i n t a n t i l , verdaderamente espantosa 
antes, pues era del 80 por 100; se h a y a reducido' nota-
blemente, siendo hoy solamente dol 25.por 100. 
Sostiene, a d e m á s , a los alienados'pobres en'el M a n i -
comio de Con jo y no' siendo " sa t i c i en t é él' n ú m e r o de 
plaza» do que puede disponer en é l , estndia el estable-
cer en la p rov inc i a una casa de salud. 
T a m b i é n sostiene a los enfermos pobres pagando sus 
estancias on e l Hosp i t a l de San A u t ó n i o Abad y tiene 
en estudio una p r o p o s i c i ó n al Patronato para la adqui-
s ic ión do esto hospi ta l . 
E n el ú l t i m o semestre d o n ó L 5 0 0 pesetas para pen-
siones a la vejez y en los presupuestos de 1927 consig-
nó' para el mismo fin 3.000 pesetas. 
O T R A S M M O H A N 
I t e l ' o rmó railioahnento la I m p r e n t a p rov inc i a l , cons-
t ruyendo dos inagn í l i cos pabollonos en las mejores con 
ilieionos lii<riénicas pai'a ol trabajo, y a<l<|uiv¡ó m á i i u i n a s 
modernas y abundante mater ia l t i pográ f i co , que pe rmi 
t ió conver t i r en d iar io ol BOI.KTÍN OKIOIAT, y poder 
hacer en ella todos los trabajos nneesarios a las oficinas 
provincia les . 
S I T U A C I O N EOONÓM U ' \ 
F u é el p r i m e r cuidado de la D i p u t a c i ó n robustecer 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que es la baso del c r é d i t o y del 
bienestar de la p rov inc i a ,y las siguientes ci t ras domiios 
t r a n su g ran acierto. 
E s t á n perfectamente atendidos todos los servicios 
provinciales y no debe nada a nadie. 
Carece de deuda p ú b l i c a . 
U n ol riltimo arqueo do caja, la existencia en m o t á 
l ico era do TOO.tKX) pesetas y tiene c r éd i to s a su favor 
por 500.000 pesetas. 
Con esta e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y la p r ó r r o 
ga de s u b v e n c i ó n de caminos vecinales concedida por 
el Estado, so propone ver s i puoden conseguir hacer en 
un plazo de cinco aííoe toda su red do caminos vecina 
les para que lo tengan todos los pueblos do la provincia 
y aumenten poderosamente el desarrollo do su riqueza, 
y como tomento de cu l tu ra , t iene el proyecto de esta-
blecer u n concierto con los Ayuntamien tos para dotar 
do locales escuelas propios a los pueblos que a ú n no los 
tengan. 
1 H ( { U F , / A H E LOS u t o s 
L a Jefatura de Montes a t e n d i ó t a m b i é n a la repobla-
ción i c t í co la y ha soltado en ol a ñ o actual 8.000 a lev i -
nes de t rucha en el vio Esla . 
FOMENTO I>K C U L T U R A 
: : Y IMMÍVISIÓN : 
« E P O I t L A B I O N 
F O K E S T A L s u 
Grande ha sido l a obra realizada en esta p rov inc ia , 
fomentando su riqueza forestal completamente agotada 
Los montes, "a cargo de la Jefatura, han producido 
en Jos a ñ o s de 1925 y 26 un to ta l do 1.244.045 pesetas. 
L a Jefatura de Montes mantiene con gran cuidado 
sus viveros y de ellos han salido para satisfacer pedi 
dos de los Ayuntamien tos , de las Juntas y de par t icu-
laros, en los dos afios, 531.388 á rbo l e s var ios . E n el 
presente a ñ o , l l evó a sus viveros la morera para poder 
fomentar on las regiones apropiadas de la p rov inc ia , 
la indus t r i a se r i c í co la . 
Esta Jefatura, r e p o b l ó en los dos a ñ o s 179 h e c t á r e a s , 
con 429.250 á rb o l e s y s e m b r ó 17 h e c t á r e a s ; conv i r t i ó 
245 h e c t á r e a s de monte bajo en monto alto y p r e p a r ó 
para esta o p e r a c i ó n otras 294 h e c t á r e a s . 
L a Jefatura de Obras p ú b l i c a s cuida con esmero sus 
dos v iveros , en donde tiene 80 .000 á r b o l e s , y p l a n t ó en 
las carreteras del Estado en el afio actual 8.045. 
: E l Gobierno c i v i l d i s t r i b u y ó a las esonelas en los dos 
a ñ o s , 2.800 saquitos de pif ión para fomentar entre los 
n i ñ o s ol amor al á r b o l y para crear cotos escolares de 
p r e v i s i ó n . 
E n 1925 se celebraron en la p r o v i n c i a 362 fiestas del 
á r b o l , h a b i é n d o s e plantado 398.000 á rbo le s varios, y , 
a d e m á s , se sembraron 322 pinares. 
E n 1926 se celebraron 820 fiestas y se p lantaron 
412.833 á r b o l e s , s o m b r á n d o s e , a d e m á s , 1.011 pinares, 
F á c i l es ver e l progreso de esta riqueza y do la c u l 
t u r a que supone e l amor y respecto a l á rbo l ; hay un 
Kiimonto de 1925 a 1926, do 458 fiestas del á r b o l , con 
p l a n t a c i ó n de 14.(133 á r bo l e s m á s y siembra de 689 p i -
nares m á s . 
E n total la p rov inc ia c e l e b r ó en los dos a ñ o s 1.182 
fiestas, se plantaron 811.033 á r b o l e s y se sembraron 
1.333 pinares, y sumados los á r bo l e s plantados por las 
Jefaturas do Montes y Obras p ú b l i c a s , hacen un to ta l 
do 1.248.328 á r bo l e s plantadDS en la p rov inc ia on los 
dos a ñ o s y 1.333 pinares sombrados, que suponen un 
aumento de riqueza considerable. 
Especial m e n c i ó n merece la labor realizada por el 
A y u n t a m i e n t o y Alca lde de Vega do Espinareda que. 
han creado una gran riqueza plantando en aquel m u 
n ic ip ió 20.000 árboles varios. 
: : .FOMENTO D E L A : : 
Cábe le s a los partidos de K i a ñ o , L a Veci l la y M u ñ a s 
de Paredes el honor de figurar a l a cabeza de los de 
E s p a ñ a , por su menor porcentaje en analfabetismo, } ' 
ocupa hoy la p rov inc ia de L e ó n t a m b i é n el n ú m e r o uno 
entre las de E s p a ñ a por su m a t r í c u l a escolar. 
Gran cuidado hemos dedicado a la e n s e ñ a n z a como 
base del engrandecimiento pa t r io , y el Magister io na-
cional , verdaderamente r ed imido y . consciente de sus 
deberes, nos ha prestado su eficaz ayuda con g ran entu-
siasmo, que no encareceremos l o suficiente. 
Las autoridades y corporaciones han prestado todo 
apoyo a la labor cu l tu ra l y . las constantes vis i tas y 
conferencias en los pueblos, han .dado como resultado 
que las gentes se interesen- t a m b i é n - o n esta ob'ra y quev 
las escuelas se vean hoy como. lugares de esparcimien-
to y recreo de los n i ñ o s y no como u n castigo: en una 
palabra, que la escuela-tiene h o y la c o o p e r a c i ó n de l 
pueblo, l a asistencia popular , que es la que da mayor , 
fuerza. 
E l i n t e r é s con que los pueblos ven hoy la e n s e ñ a n -
za, queda perfectamente demostrado, consignando que, 
a ú n cuando es esta provinc ia la que tiene mayor n ú -
mero de escuelas en E s p a ñ a , se ha solicitado la crea-
c ión de 53 m á s y se han creado en estos dos a ñ o s 37. 
Los pueblos han construido 137 edificios escuelas, se 
e s t á n construyendo 105 y se han ampliado y mejoran-
do 282. H a y en proyecto para el a ñ o entrante la cons-
t r u c c i ó n de 15 grupos escolares que se d e n o m i n a r á n 
P r i m o «lu R ive ra para perpetuar este nombre por 
tantos conceptos i lustre y que s i rva de norma y gu ia a 
las generaciones venideras. 
Se construyeron cinco casas-viviendas para maestros, 
so e s t á n construyendo 19 y se han reparado 43. 
Se l l evó a la escuela la p r e v i s i ó n , p r imero por e l 
ahorro i n d i v i d u a l , v a l i é n d o n o s de premios a los n i ñ o s 
m á s asiduos y m á s aseados, fomentando asi e l amor a 
la escuela y a la higiene y l a v i r t u d del ahorro que los 
n i ñ o s l l evan a sus hogares, creando y desarrollando r i -
queza, y en nuestras constantes predicaciones hemos 
procurado fomentar esta v i r t u d , base del bienestar de 
os hogares y , por lo tanto , de la n a c i ó n , s in que pue-
da convertirse en ol v i c io de la avar ic ia . 
L a obra realizada en oslo orrlnn os ilo un va lor inca l -
oulablo y han sido vordaderamonto sorpvondontes los 
frutos une produjo osta s iembra. 
E n 1!>24 f imi rába la p rov inc ia do L o ó n on la momo 
r i a do la Caja Postal do Ahorros con ol n . " 31 y fi75 p r i -
meros imponoi i tes . E n lí>'¿5 so celebraron 32 fiestas do 
p r i p a y a n d a de ahorro a d e m á s de la fiesta oficial del 31 
do octubre, y so hicieron 4.073 pr imeros imponentes, 
pasando la p rov inc ia a ocupar ol n . " 7, y en el a ñ o ac-
ü i a i . so celebraron 344 fiestas de ahorro , siendo vorda-
doramente asombroso el desarrollo de esta v i r t u d , pues 
so h ic ie ron 24.715 primeros imponentes, c i f ra j a m á s 
alcanzada por n inguna p r o v i n c i a y pasa L e ó n a ocupar 
el n ú m e r o uno de las de E s p a ñ a . 
Como d e t a l l é h a r é constar que en una escuela de un 
pueblo p e q u e ñ o y ret i rado en donde n i u n n i ñ o h a b í a 
acudido nunca a la mutua l idad , no sólo se f u n d ó é s t a 
y marcha m u y b ien , sino que se d o n ó a los n i ñ o s c a r t i -
llas de ahoi-ró i n d i v i d ú á l y e ñ l i h a ñ o , e l que menos; 
t iene y a cuarenta pesetas y uno t iene c ien . ^ 
tíl n ú m e r o de ul ter iores . imposiciones hechas en este 
a ñ o de 1920 han sido m á s de 7 .000 y e l to t a l capi ta l 
puesto on movimien to por los n i ñ o s on e l a ñ o actual en 
beneficio de los intereses d é la p r o v i n c i a y de l a n a c i ó n 
ha sido de 391.177 pesetas, que seguramente hubiesen 
estado improduc t ivas . 
A d e m á s de la p r e v i s i ó n por el ahorro i n d i v i d u a l , se 
f o m e n t ó t a m b i é n por el a ñ o n o colect ivo v a l i é n d o n o s 
ele las mutual idades escolares. E n 1925 no h a b í a en la 
Erov inc ia m á s que 39 mutualidades y en la actual idad ay 181 y e s t á n en t r a m i t a c i ó n 219 m á s . .Se l levaron 
las mutual idades a los hospicios de L e ó n y As torga , 
donando e l Gobierno, c i v i l 3.700 pesetas como base de 
las mismas, para que esos n i ñ o s desvalidos puedan ser 
felices en el m a ñ a n a . •• : : . . , ¡ 
T a m b i é n se f o m e n t ó l a p r e v i s i ó n y l a r iqueza, l ie ' 
vando a las escuelas la c r e a c i ó n de cotos escolares que 
se hicieron-por medio de pinares que sembraron los n i -
ños bajo l a d i r e c c i ó n de sus. maestros y que cuidan'el los 
mismos,-y en el a ñ o entrante se b u s c a r á n -los á rbo l e s 
m á s apropiados acada l uga r para crear nuevos, cotos y> 
• en e l de 1928, p o d r á n , hacerse de moreras y l l eva r a las 
escuelas l a e n s e ñ a n z a de la i ndus t r i a s e r i c í co l a . 
: En.este a ñ o se ce l eb ró en L e ó n por p r imera vez, con 
gran solemnidad, la fiesta de homenaje a la vejez, crean-
do doce pensiones v i ta l ic ias .a otros tantos ancianos, y 
la Exorna . D i p u t a c i ó n y la m a y o r í a de las Corporacio-
nes-municipales han consignado en sus pi'esupuestos 
cantidades con r e l a c i ó n a sus. capacidades para e l fo-
mento y desarrollo de estas v i r t u d e s . . • 
T a m b i é n se celebraron, fiestas en honor a l a madre, 
a l maestro, a l n i ñ o , a l l i b r o y a l a raza, y se dieron 
conferencias varias, y en todas las escuelas se explica-
r o n las grandes h a z a ñ a s realizadas por nuestros he-
roicos aviadores, que l levaron a A m é r i c a y a las islas 
.Fil ipinas e l abrazo de su madre E s p a ñ a , y las vi r tudes 
de nuestro abnegado y heroico E j é r c i t o a l dar c ima a la 
c a m p a ñ a de Marruecos. 
Se crearon bibliotecas escolares y roper i l los para pre 
mia r a los n i ñ o s pobres y asiduos a las escuelas. 
: : H E N E F l l ' E N C I A : 
Con r e l a c i ó n a beneficencia, es esta p r o v i n c i a y a mo-
delo, y a s í lo han confirmado los representantes de 
otras diputaciones y corporaciones que nos honraron 
con su v i s i t a , no c a n s á n d o s e de e logiar nuestros Hospi-
cios, la Casa-Beneficencia m u n i c i p a l , el dispensario de 
la Cruz Hoja y la o r g a n i z a c i ó n do la Asoc iac ión Leone-
sa do Caridad y las cantinas escolares, 
E n estos dos ú l t i m o s a ñ o s so crearon, el dispensario 
de la C r u ü B o j a Leonesa, m u y bien organizado y dota-
do, on donde prestan sus servicios oxcolontos m é d i c o s y 
e s t á al cuidado do v i r t uosas y abnegadas damas; la Casa 
de Socorro do L e ó n y una Casa de Matern idad verdade-
ramente modelo, y so han subastado ya las obras para 
un I n s t i t u t o do h ig iene . A d e m á s la E x c m a . D i p u -
t a c i ó n haco gestiones para establecer on la p rov inc i a 
una casa do salud para podor atender debidamente a 
sus alienados. 
L a A s o c i a c i ó n Leonesa de Caridad pudo aumentar 
el n ú m e r o de sus raciones gra tui tas y lo mismo las can-
tinas escolares y las colonias escolares aumentaron el 
n ú m e r o de bénoficios a los n i ñ o s , y e s t á en p r o y e c t ó el 
establecer una casa prop ia dedicada a esto fin. 
E l Gobierno c i v i l l i a procurado aux i l i a r a la benefi-
cencia cuanto le ha sido posible, y a d e m á s de' l a J u n t a 
oficial de p r o t e c c i ó n a la in fanc ia ,y para Idar mayor ga.-
ran t ia de acierto é n l a d i s t r i b u c i ó n do los fondos do 
beneficencia, se n o m b r ó una j u n t a formada por el Pre-
sidente y Vice do la D i p u t a c i ó n , Alca lde y p r i m e r te-
niente de L o ó n y el Secretario y Tesorero do la Aso-
c i ac ión Leonesa do Car idad, y actuando como secreta-
r io de- la misma el C a p i t á n de i n f a n t e r í a D . Manuel 
Pe l l i te ro , y en los a ñ o s de 1925 y 192fiso d i s t r ibuyeron 
59.316,40 pesetas, en la forma siguiente: 
R e p r e s i ó n de la t ra ta blancas, socorro y 
traslado de menores, y socorro y 
traslado de pobres a otras p r o v i n -
c i a s . . . . ; . . . . . . . . . . . ; . ; . . . 9 .246 50 
A la A s o c i a c i ó n Leonesa de C a r i d a d . . 17.323 75 
A Las Hermani tas de los P o b r e s . . . . . . 3.-700-
Para crear mutualidades en los Hosp i -
cios de L e ó n y A s t o r g a . . . . . . . . . . 3 .700 
A l a Casa de Beneficencia de L e ó n . . . . '3 .200 
Á. l a Cruz K o j a d é i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 3 .100 ^ 
Para róp i l l o s e s c o l a r e s . . . . . . : ; . . . . . . . . •• 2 .250-
A l rop i l lo ' de Santa B i t a . . .' r 1.000 
.», .'»": de.MañsiHtf de las M u í a s . . . . ' '350 " 
» » de V i l l a f ranea d e l Uierzo . . ;- ; - 1 5 0 - -
. » » de San Juan de E e g l a . . . . . . . 200 ' -
Para bibliotecas escolares. ¿ . . . . . . . . . . 750 
• Mutual idades escolares a n i ñ o s 
pobres de la p r o v i n c i a . . . . . . 2 .560 
» P remia r a n i ñ o s pobres do l a So-
ciedad « A m i g o s de l P a í s » 700 
A las Cantinas Escolares de L e ó n . . . . . 3 .500 
» » » , » de A s t o r g a . . . 460 
Para las Colonias Escolares. 3 .000 
A los Exploradores pobres doLJenavidos 200 
A los damnificados en un g ran siniestro 
de M u r í a s de Paredes 500 
A las damas catequitas. 725 
» » Siervas de J e s ú s de L e ó n 725 
» » ' » » M a r í a de A s t o r g a . . . . 100 
* * . » » San Vicente de P a u l . 260 
Depositado para poder cons t i tu i r e l 
T r i b u n a l para n i ñ o s 1.636 16 
A d e m á s de estas cantidades y del producto de sus-
cripciones para estas obras de beneficencia, el A y u n t a -
miento de L e ó n gasta en su casa de beneficencia 130.000 
pesetas anuales y la Exorna. D i p u t a c i ó n atiende los ser-
vic ios como antes se d i jo . 
Se asoc ió t a m b i é n la p r o v i n c i a con gran a l t ru ismo a 
las suscripciones; la del mu t i l ado de Af r i ca ; « A g u i n a l d o 
del S o l d a d o » ; Cruz Roja e s p a ñ o l a ; homenaje a la haza-
fta dfll PlnH Ul i t rn ; prisioneros libertados ríe Af r i ca ; 
damnificados de Criba, el o.. 
Se a u x i l i é t a m b i é n a Ios -damnificados por siniestros 
en el A y u n t a m i e n t o de Albanut y en e l de M u r í a s de 
Paredes.. 
H A K I B A D 
Duran te el a ñ o d é - 1 9 2 6 , se ha persist ido en la cam-
p a ñ a sani tar ia era prendida e l pasado a ñ o , d i r i g i é n d o s e 
p r inc ipa lmente a p reveni r las e n f o r m é d a d c s infecto; 
contagiosa, combat i r los focos e n d é m i c o s y ob l iga r a 
los Munic ip ios que^ cumplan las atenciones sanitarias 
que el: Es ta tu to y Reglamento de Sanidad' m u n i c i p a l 
les exige . 
K x t r a c t a m o s . a . c o n t i n u a c i ó n - l a c a m p a r í a . é m p v o i u l i d a 
contra las.enfermedades infecciosas que m á s morb i l i dad 
y mor ta l idad causaban en l a p r o v i n c i a . 
Campalla contra l a vi ruela .—So in tens i f i có la p r ó p a r 
ganda a favor de l a v a c u n a c i ó n an t iya r ió l i ca^ obl igan-
do á los adultos-a ser revacunados y a los n i ñ o s , se les 
e x i g i ó el certificado correspondiente para su ingreso en 
las Escuelas (einmÜMr. d e l . f i o i a n H f OOTOTM. del 22 de 
marzo ) . 
Consecuencia do esta c i rcu la r , aun c u á n d o no se 
l l e g ó a la c i f r a que se esperaba,-so despacharon por la 
I n s p e c c i ó n prov.inoial.de- Sanidad '2 .750 ' v i á l s de y a c ü -
na a n t i v a r i ó l i c a , que', suponen- I B . 750 i n o c u l á c i ó á e s 
prevent ivas que.con ;lá directamente suminis t rada por 
los A y u n t a m i e n t o s , pasan de 20 .000 vacunaeiones 
cont ra 10.000 del pasado a i l o . 
Para .honra de la p rov inc i a , es d igno s e ñ a l a r , que n ó 
se p r e s e n t ó durante el-afio n i un solo.caso de v i r u e l a . 
D i f t e r i a .— Es o t r a de las enfermedades infecciosas de 
m á s a r ra igo e n d é m i c o y e p i d é m i c o en la p r o v i n c i a . Per 
s i s t e i v a ú n varios focos e n d é m i c o s que en e l p r ó x i m o a ñ o 
se c o m b a t i r á n por; la moderna v a c u n a c i ó n a n t i d i f t é r i e a , 
s i n embargo, debido a-la p rod iga l idad con que e l . M i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n suminis t ra hoy el suero 
ankidi fbér ico , se h a conseguido d i s m i n u i r l a mor ta l idad 
de esta enfermedad-como se comprueba con los siguien-
tes.datos comparAtivos: 
Rahia.—So o r g a n i z ó una c a m p a ñ a e n é r g i c a contra 
esta epizootia , debido al n ú m e r o excesivo de animales 
atacados, p u b l i c á n d o s e en el UOMSTIN OFICIAL en 19 de 
febrero una c i rcu la r d i r i g i d a a los s e ñ o r e s Alcaldes, 
Delegados gubernat ivos y Guardia c i v i l , dando ins-
trucciones concretas para ev i ta r su p r o p a g a c i ó n . Prue-
ba do esta c a m p a ñ a es el n ú m e r o do denuncias t r a m i -
tadas por la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Sanidad que se 
eleva a 245. 
_ Inspección tte carnes.—Se ha ex i j ido por medio de nna 
c i rcular publ icada en ol BOLETÍN OKICIAI. del 6 del pa-
sado noviembre , a:quo los Ayuntamien tos cumplan las 
disposiciones vigentes que regulan ol sacrificio de las 
resos de cerda, p l ' oh ib ióndose poner a la venta- toda 
carne procedente do c e ñ i o s en los que no so haya prac-
ticado el reeonocimiento por el t r i q u i n o s c ó p i o por per-
sonal competente. 
Defunciones ocurridas en la capital 
y provincia en los años que se mencionan 
ANOS Carita! 
MORTAblDAI* D&DiFYERtA 
A Ñ O S 
1923 
1924 
1925 
192(5 
En la provincia 
127 
115 
. 85 
34 
Se .suministraron 200 dosis de suero a n t i d i f t é r i c o . 
•Ftebn tifoidea. — T a m b i é n se caracteriza e l afio 1926 
por un descenso en l a morb i l i dad y la mor ta l idad de 
esta « n t e r m e d a d infecciosa s e g ú n demuestran' los s i -
guientes datos c o m p á r a t i v o s desde 1923: 
A Ñ O S 
1923 
1924 
1925 
1926 
En U f rovlnda 
87 
64 
64 
47 
H a y que seftalanque e l a ñ o '1926, se ha d i s t ingu ido 
- p o r un reerudeeimieBtoi m u n d i a l de • l a m o r b i l i d a d por 
i iebre t i fo idea . y rpor .consiguiente en la mor ta l idad , 
siendo la p r o v i n c i a de L e ó n . ' n n a de las p r iv i l eg iadas 
- p o r no haber k i f iu ido- las circunstancias especiales del 
a ñ o t ranscurr ido en e l descenso in ic iado e n r í a morta-
l i d a d . 
W23 
1924 
1«25 
1926 
750 
730 
714 
588 
Provincia 
9.078 
9.113 
8.796 
7.063 
E l excelente estado sanitar io es debido, en p r i m e r 
tór i i i ino , a los abastocimientos de aguas 'y sistemas de 
alcantarrllaldo hechos, y en general', a l a mayor aten-
ción prestada-a los i m p o r t a n t í s i m o s servicios sanitarios 
por todas las autoridades-y a l concurso del cuerpo m é -
d ico . 
Este a ñ o se o r g a n i z ó la l i g a ant i tuberculosa pa t roc i -
nada- por S. M . la Reina (q-, D . - g . ) que, d o n ó 1.000 
pesetas a l const i tuirse . 
: f ' - IUDADA-NIA ' ;: : ' . 
L a i n s t i t u c i ó n c í v i c a do- los -somatenes se a u m e n t ó ' 
notablemente en estos-dos aflos y en: ellos se-celebraron 
las primaras fiestas de bendición"-y entrega de banderas 
a los -mismos,' h a b i é n d o s e celebrado con- gran ' solemni-
dad seis- grande.^fiestas oon - entrega de -cinco banderas, 
un estandarte-a los i somatenes' a caballo y ; 25 banderi-
nes, y se organizan para e l ' a ñ o -próximo- cuatro actos 
anAlogos. 
T a m b i é n se d i s t i n g u i ó notablemente la p r o v i n c i a por 
la so l ic i tud y c a r i ñ o con que obsequ ió a sus soldados a 
la ida-y regreso- de Afr ica- y a cuantas expediciones de 
tropas pasaron por ella; ' lo mismo que se festejaron los 
grandes t r iunfos de nuestras -armas en -Afr ioa^ desem-
larco en Alhucemas- y las - h a z a ñ a s de nuestros avia-
dores. 
E n el reciente plebisci to, L e ó n a c u d i ó c o n - m á s de 
159.000 firmas, que es el 65 por 100 de su p o b l a c i ó n 
mayor de 18 años, ' a tes t imoniar a l Gobierno su oón-
fiaiiKa y a r e n d i r el debido homenaje a l i lus t re caudi l lo , 
general P r i m o de R ive ra , a quien tanto debemos .los 
e s p a ñ o l e s . 
T e r m i n a r é - e s t e y a largo resumen, consignando que 
esta capi ta l se encuentra y a l i b re de sus p e r i ó d i c a s 
inundaciones y (|ue en el a ñ o p r ó x i m o se s a n e a r á la 
la presa de S á i i I s i d ro . 
E l potente resurgimiento de esta p rov inc ia es la 
natural.consecuencia del e s p í r i t u de c i u d a d a n í a que se 
ha despertado en ol la y de la h i d a l g u í a y nobleza de 
sus habitantes. 
Conforta e l ^ n i m o y cada vez se siente uno más .o i 'gu i 
lioso de ser e s p a ñ o l , al presenciar los hermosos es 
p e c t á e u l o s que presentan los pueblos;, unidas las auto-
ridades de todos los ó r d e n e s , con fud idas las perso-
nas de todas las c a t e g o r í a s , mezclados los n i ñ o s con los 
ancianos, con la coope rac ión entusiasta de la mujer, 
llenas-las calles y plazas de banderitas nacionales y 
adornadas las gentes y las casas, para as is t i r a Jos ae 
tos de propaganda cu l tu r a l y ciudadana, dando as í ca-
lo r y a l iento a esta hermosa labor, y perfectamente 
compenetrados pueblo y autoridades, con confianza 
mutua , establecida la verdadera u n i ó n entre el Gobier-
no y sus gobernados, es como pueden los. pueblos, como 
les sucede a los de esta p r o v i n c i a de L e ó n , l legar a ocu-
par uno de los pr imeros lugares entre sus hermanos de 
E s p a ñ a . 
Guando este a ñ o fuimos honrados con la v i s i t a del 
i lus t re Presidente del Gobierno, el h é r o i c o y nunca 
bien ponderado ^General P r i m o de jRivera, p ron to se d io 
cuenta con su vis ta de á g u i l a que, esta p r o v i n c i a . h a c í a 
honor a sus ant iguos laureles que r e v e r d e c í a br i l lante-
mente y nos hizo el honor de dedicar especial m e n c i ó n 
en un Consejo de Min i s t ros , .y durante.cuarenta y ocho 
horas, fué la p r o v i n c i a de L e ó n el pun to en donde.se 
concejjtraroB no só lo Jas, miradas de toda E s p a ñ a , sino 
las del mundo entero. 
Y como nada.hay que aumente la confianza como el 
convencimiento de nuestras propi&s fuerzas y no puede 
ser fuerte y grande e l pueblo que no conf ía en s í mis-
mo, es por lo que he querido dar A la p r o v i n c i a este l i -
gero resumen para ¡que c o n o c i é n d o s e , c o n t i n ú o teniendo 
fe en sus grandes valores y l legue a ocupar ol p r i m e r 
puesto para bien de nuestra amada Pa t r i a . 
Con todo entusiasmo fe l i c i to a las autoridades de 
todos los ó r d e n e s , corporaciones p r o v i n c i a l y m u n i c i -
pales, jun tes admin is t ra t ivas , entidades, c lero, somate-
nes, maestros y a: todos en general , por la g r a n obra 
que h a b é i s realizado y la leal c o o p e r a c i ó n que me ha-
bé is prestado. 
Y para t e rmina r , saturemos el a lma con el g r i t o de 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
. L e ó n , 31 de d ic iembre de 1926. 
E L GOBERNADOR CIVIL, 
JOSÉ -DEL RÍO-JORGE 
Alca ld ía constitucional de 
E l : B u r g o Ranero 
S e g ú n me par t i c ipa e l vecino de 
' í f Calzadil la , Salustiano Bravo Rueda, 
. el d í a 17 de los corrientes, se desa-
p a r e c i ó de la cabana del pueblo una 
potra t re in tena , de seis-cuartas de 
alzada, p r ó x i m a m e n t e , ' p e l o negro, 
cola larga, c r i n do un gormo p r ó x i -
mamon te j . -herrada, .de . las ; manos; 
l l eva cabezada do material . , 
E l B u r g o l í a n e r o s , I t ! de, d ic iem-
bre de 1920. - E l < A l c i i d e , - Jo sé , 
Pastrana. 
Su ha l lan expuestos a l p ú b l i c o .y 
por t é r m i n o do quince d í a s , a con-
tar desde la i n s e r c i ó n do esto anun-
cio un ol BOI.ELÍN OFICIAL de la pro-
v inc i a , ol P a d r ó n ido c é d u l a s forma-
do para ol a ñ o do 11)27, con ol objeto 
de o i r y resolver cuantas reclama-
ciones justas so fo rmulen . 
E l B u r g o Raneros, 10 do dic iem-
bre do 1 9 2 0 . - E l Alca lde , J o s é 
Pastrana. 
Alca ld ía voiMtitucioiHtl de 
Gordaliza del Pino 
Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno ol presupuesto üiunioi j ja l or-
d inar io para el a ñ o de 1927, e s t á 
de manifiesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a por t é r m i n o do quince d í a s , , 
para o i r reclamaciones. 
Gordal iza del P ino , 15 de dic iem-
bre de 1 9 2 6 . — E l Alca lde , Tars ic io 
Torbado . 
• • • 
E l Pleno de l a C o r p o r a c i ó n mu-
n ic ipa l en ses ión de 15 ele nov iem-
bre ú l t i m o , con arreglo a l Es ta tu to 
m u n i c i p a l n o m b r ó vocales natos de 
las partes real- y personal para 1» 
f o r m a c i ó n del repar t imiento d e . u l i 
lidados en ol a ñ o p r ó x i m o do 1927, 
a los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D o n Francisco R o d r í g u e z Calza-
d i l i a , cout r ibuyonte por r ú s t i o a . 
D o n Eel ic iauo Pablos A l v a r e z , 
por urbana. 
D o n Eustaquio C h i c o - B a r t o l o m é , 
cou t r ibuyonlo por r ú s t i c a , forastero. 
D o n J o s é Culada L u n a , por, i n -
dus t r i a l . 
Parte permnal 
Parroquia ú u i u a 
D o u A m a l l o M a r t i n G u t i é r r e z , 
Cura p á r r o c o . 
D o n J u l i o A lva rez R o d r í g u e z , 
cou t r ibuyon lo por r ú s t i c a . 
D o n T o m á s G a r c í a P é r e z , por ur-
bana. 
D o n S u b a s t i á n i ' o n i á u d o z y Fe r -
n á n d e z , por i n d u s t r i a l . 
L o que su anuncia al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de siete d í a s , a fin de o i r 
reclamaciones. 
Gordal iza del P i n o , 15 de d i c i em-
bre de 1 9 2 0 . — E l Alca lde , Tars ic io 
Torbado. 
Junta vecinal de Armel lada . . 
Formado i e l proyecto de presu-
puesto ord inar io para el ejercicio 
e c o n ó m i c o do 1920-27 y encentran-, 
do, las partidas-o- consignaciones en 
cuanto a gastos ajustados a la L e y y 
a los servicios a que e s t á n afectos y 
en cuanto a los.ingresos a la poten-
c ia l idad e c o n ó m i c a de esta loca l i -
dad, se ha l laoxpuos to a l p ú b l i c o en 
los sitios de costumbre por espacio 
de ocho- d í a s , durante-los. cuales se 
o i r á n cuantas reclamaciouos los ve-
cinos estimen oportunas. 
Dado en A r m e l l a d a , a 23 de d i -
ciembre de 1920. — E l Presidente, 
'Lorenzo F o r u á n d e z . — P . S. M . : E l 
Secretario habi l i tado, , A g u s t í n P é -
rez . 
Junta eecinal de Brimeda 
E n ses ión celebrada por esta Jun-
ta vec inal el d í a 26 del actual , se 
a c o r d ó sacar a subasta la contrata 
de un pozo artesiano en t é r m i n o de 
este pueb lo . 
E l acto de l a subasta se verifica-
r á el d í a 16 de enero a las dos de la 
tardo, en la casa del pueblo. 
Br imeda , 27 de diciembre de 
1920.—El Presidente, Pablo Casas. 
1 
Junta vecinal de M u r í a n de Bechivaldo 
P o r e l presente anuncio se hace 
saber que el monte denominado 
« C a r r a s c a l » de este pueblo de M a -
r í a s de l l e c h i v a l d o , so ha l la acota-
do de caza por acuerdo de esta J u n 
ta a d m i n i s t r a t i v a y nadie sin con-
sent imiento escrito de la misma , 
podra en t ra r a cazar en é l . 
M u r í a s de I toeh iva ldo , 21 do d i -
c iembre de 1926. E l Presidente, 
Francisco F o n f r i a M o r á n . 
•«# 
" Por acuerdo do e s t á J u n t a vec ina l 
so hace constar que transcurr idos 
quince d í a s desde l a p u b l i c a c i ó n d é 
este anuncio en ul BOLETÍN OFICIAJU 
do l a p r o v i n c i a , so s a c a r á a p ú b l i c a 
subasta una p o r c i ó n de terrenos de 
la propiedad de este pueblo, deno-
minados « L a H o g u e r a » , y cuya ex-
t e n s i ó n se de termina en e l pl iego 
que se ha l la de manifiesto en la casa 
del concejo y en e l cual se s e ñ a l a el 
t ipo de t a s a c i ó n y d e m á s condicio-
nes do la l i c i t a c i ó n . 
T a l e n a j e n a c i ó n t iene por fin la 
o b t e n c i ó n de recursos con que cons-
t r u i r una escuela u n i t a r i a para am-
bos sexos. 
L o que se pone en conocimiento 
del j>úblicó¡ para que dentro del.ex-
presado t é r m i n ó se fo rmulen las re-
clamaciones que est imen per t inen-
tes. : ' _ . ' • _ 
Mur ias de l l e c h i v a l d o , a.2L de d i -
c iembre de 1926.. = £ 1 Presidente, 
Francisco r o n f r ía M o r á n . 
Junta vecinal de 
Mata l lana de Valmadr iga l 
A l objeto de o i r reclamaciones, se 
hal la de manifiesto a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o d é quince dias, en esta pre-
sidencia, el presupuesto ordinncio 
de ingresos y gastos de esta J u n t a 
vecinal para el p r ó x i m o a ñ o d o l í ) 2 7 ; 
pues finado dicho plazo, no se aten-
d e r á n i n g u n a . 
Mula l l ana de V a l m a d r i g a l 22 de 
d ic iompre de 1 9 2 6 . = £ 1 Presidente, 
M a r t í n Valbuena; : 
. ... L E O X 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
1 9 2 7 ' 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
" L A E C O N Ó M I C A 
DE 
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara- . 
clones dectricas-Colocación de 
timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufa» eléctricas, 
SEGUNDO SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO. 
ENCARGOS Y AVISOS: 
Varillas, 1.-León 
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS DE EXISTENCIA 124 
Con tíos farmacéuticos al frente dcvlla.csluúni-
ca que en León y su provincia posee el IcgUiitio 
«APARATO - ELBCTKO - PKODUCTOR DE IIIPOt'AHi:!.-, 
Arnalot: Oran surtido en DROGUERIA. Ulti-
mas novedades en Perfumería Artículos para 
Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito 
verdad: Pcctoralina BARTHE (tos, catarros). 
Sellos BARTHE (antlncurúlfticos). Pastillas 
antieluiinticas BARTHE (contra las lombrices). 
Papeles antigastrálgicos BARTHE (tesoro del 
estómago), Medicamentos 
puros E. Merck Báyer, etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
El más antiguo de la Capital por 
la fecha de su fundación; pero el 
más moderno por lo perfecto de 
sus instalaciones. 
C A F E E X P R E S S 
L E C H E D E S U G U A M A 
T E I U I A Z A Y I M L L A l l B S 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. 
V E N D O 
arriendo o admito socios 
. para explotación de un 
muy importante COTO 
MINERO de «Ferro-
: : manganeso» : : 
K 4 km. te) F. C. M Hoito 
Para tratar, San Franclfico, 12, 3." 
LEÓN 
isir 
